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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SILTIVIC ..t11..JEtIC>
Reales decretos.
Modifica el punto j) de la- regla 3.a de la R. O. de 14 de noviembre
de 1911.--Modifica el sistema de insignias y distintivos de mando, vi
gente en nuestra Armada.
Reales órdénes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Interesa informes de las estaciones ra
diotelegráficas montadas en los vapores que expresa.—Aprueba es
tado de ejercicios de tiro al blanco del «Vasco Núñez de Balboa».- -
Dispone se complete el cargo de mnniciones del «<Almirante Lobo», y
que verifique ejercicios de fuego al blanco.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancia de D. J. La
rrumbide.—Desestima íd. de D. J. Foncuberta.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede licencia al primer médico D. Fa
Huertas.
Sección
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SENOR: El real decreto de 14 de octubre de
1911, referente a los sueldos y distintos emolumen
tos' que en sus diferentes destinos y condiciones 'la
de disfrutar el personal de los cuerpos patentados
de la Armarla-, disponía en su artículo transitorio,
que el anterior precepto general fuese desarrollado
en reglas detalladas que alcanzasen en lo posible
a todos los casos que debe comprender, ajustándo
se siempre a lo preceptuado para el Ejército eá ca
sos análogos.
Dictadas las reglas referidas que fueron apro
badas por real orden de 14 de noviembre signieinte,al apartado j) de la tercera, se ha dado una ampli
tud que no está en el espíritu de-la disposición al
Principio citada, toda vez que sus beneficios pu
dieran ser aplicados a todos aquellos que se en
cuentran en posesión de titulos académicos de
cualquier facultad aun cuando ésta por sUudóle
sea de utillitad en la Marina, y entendiendo el
Ilimsti7o.e—qu-ero con la Junta Su
perior do la Armada, que el beneficio de la disposición citada debe alcanzar solamente a aquellosjefes y oficiales que estén en posesión de títulos
que determine la superioridad por razón de las ne
cesidades y conveniencias del servicio, en cuyo caso
se hallan los de Ingeniería naval, Artillería, Hidro
Lrrafía y
compensar a los individuos que los han obtenido
con el propósito de adquirir capacidad para pres
tar al Estado servicios en más de una profesión, de
conformidad con el espíritu que informa la real
orden de Guerra delje...diciembre de.212,jon
sillera que procede precisar y limitar el alcance del
citado apartado j), y en tal concepto, tiene el honor
do someter a la aprobación de V. M. el siguiente
proyecto de real decreto.
Madrid, 18 de febrero de 1914.
SENOR:
A. L. R. P. de V. M.
AUGUSTO MIRANDA
- REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El punto j) do la regla ter
cera de la real orden de catorce de noviembre de
mil novecientos once, quedará redactado en la si
guiente forma: «Los jefes y oficiales de los distin
tos cuerpos de la Armada que debidante autori
zados hayan obtenido u obtengan en lo sucesivo en
escuelas oficiales nacionales o extranjeras, títulos
de Ingeniería naval, de Artillería, de Elctricidad o
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de Hidrografía, disfrutarán una bonificación equi
valente al veinte por ciento del sueldo de teniente
de navío, mientras permanezcan en el empleo en
que obtengan esta ventaja y en el inmediato su
perior. Esta bonificación seguirá las mismas vicisi
tudes que los sueldos en cuanto a su abono, im
puesto de utilidades a qug éstos estén sujetos y
demás alteraciones que puedan afectarles, y será
el único beneficio a que tendrá derecho el perso
nal (19 que se trata por la posesión de los títulos
de referencia, bien entendido, que en ningún caso
procederá su abono •en el empleo de capitán de
navío y sus asimilados.»
Artículo segundo. Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan al exacto cumplimiento
de la presente.
Dado en Palacio a dieciocho de febrero de mil
novecientos catorce.
El Ministro de Marina,
Ata«usto 'Miranda.
.t
ALFONSO
EXPOSICION
SEÑOR: El sistema de insignias y distintivos
de mando, vigente en nuestra Marina, además de
resultar complicado no está ya en armonía con los
adoptados por los demás países. Con el fin de sus
tituirlo por otro más moderno y sencillo, el Minis
tro que suscribe tiene el honor de someter a la
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de real
decreto.
Madrid, 18 de febrero de 1914.
SES'OR:
A. L. R. P. de V. M.
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de acuer
do con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en decretar lo siguiente:
Los buques de la Armada arbolarán las insig
nias y distintivos que a continuación se expresan.
CAPITTTLO PRIMERO
De las insignias
Is_rtículo primero. El buque o embarcación
itie conduzca a SS. MI. el Rey, Reina,
Prínci
pe o Princesa de Asturias, arbolará
el estandarte
Real (p9bellón cuadrado).—E1 que conduzca a Sus
Altezas los Infantes de España, arbolará el Estan
darte Real cortado en puntas en forma de corneta.
Artículo segundo. Los Ministros do la Corona,
arbolarán bandera cuadra española, con el escudo
nacional en su centro.
Artículo tercero. El Ministro de Marina, arbo
lará, bandera cuadra con los colores nacionales,
que llevará en su centro dos anclas cruzadas de la
nilla azul.
Artículo cuarto. El Capitán goneral de la Ar
mada, usará bandera cuadra, con ancla de lanilla
azul, cuya caña situada horizontalmente, tendrá
de longitud los dos tercios de la longitud de la ban
dera; el cepo so colocará del lado do la vaina.
Artículo quinto. Los Almirantes, arbolarán
bandera cuadra con tres discos de lanilla azul, co
locados horizontalmente sobre la faja amarilla. El
diámetro de los discos será igual a la tercera parte
del ancho de esta faja.
Artículo sexto. Los Vicealmirantes con man
do, usarán bandera cuadra, con dos discos azules,
dispuestos horizontalmente a igual distancia
del
centro. Dichos discos serán rojos para la insignia
de vicealmirante subordinado.
Artículo séptimo. Los Contralmirantes con
mando, llevarán un solo disco azul en el centro de
la bandera cuadra; y un disco rojo los contralmi
rantes subordinados.
Artículo octavo. Los Capitanes de navío con
mando do división, arbolarán el gallardetón nacio
nal con un disco azul en el centro de la faja amari
lla; y los capitanes de fragata y de corbeta usarán,
en igual caso, el gallardotón de los colores nacio
nales, sin disco alguno.
Artículo noveno. Los demás jefes y oficiales
de la Armada mandando buque, usarán el gallar
dete nacional. En reunión de varios buques el Co
mandante más antiguo arbolará el triángulo nacio
nal, el cual será arriado a la vista de toda insignia
superior.
Artículo décimo. En los botes y falúas, las au
toridades expresadas arbolarán, en un asta,
a
proa, la insignia que les corresponda; y
los jefes
de Estado Mayor de los apostaderos y escuadras y
los comandantes de Marina de las provincias, las
que les corresponda por su empleo.
CAPITULO SEGUNDO
IDe los distintivos que deben arbolar los
buques, cuando transporten a autoridades
Artículo primero. Los Capitanes generales del
Ejército, arbolarán cuando embarquen,corneta
de
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s dimensiones reglamentarias, con los colores
qcionales, dispuestas verticalrilente
en fajas del
ismo ancho, y en el centro de la amarilla
dos
stones cruzados con los puños hacia arriba.
Artículo segundo. Los Tenientes generales que
anden distritos, cuando embarquen o naveguen
las costas de su región, arbolarán la misma cor
ta con tres discos de lanilla azul, colocados ver
aimento sobre la faja amarilla. El diámetro de
s discos será igual a la mitad del ancho -de la
ja.
Artículo tercero. Los Generales de división,
obernadores militares de provincias o plazas
ertos, arbolarán en aguas de su jurisdicción la
meta con dos discos.
Artículo cuarto. Los Generales de brigada ar
olarán en idénticos casos la misma corneta con
solo disco.
Artículo quinto. Los Embajadores, Ministrosl
enipotenciarios, Ministros residentes y encarga
s de negocios o cónsules generales, arbolarán
spectivamente los mismos distintivos que los Ca
tanes generales, Tenientes generales, Generales
e división y Generales de brigada, pero con un
ado blanco en parte superior de la faja roja del
do de la vaina, que ocupará todo el ancho de la
a.
Artículo sexto. Todos los distintivos se arbo
rán siempre en los buques debajo del gallardete
cional, y en los botes en el asta de proa, pero
se usarán nunca 'en los buques a la vista de in
gnia de mando ni distintivo superior.
Artículo séptimo. Las autoridades expresadaS
luirán los honores y saludos que por Ordenanza
s correspondan.
Articulo octavo. No podrán usarse otras in
gnias ni distintivos que los especificados y des
'los en este real decreto.
Dado en Palacio a dieciocho de febrero de mil
vecientos catorce.
El Ministro de Marina,
ALiagu@to Miranda.
ALFONSO.
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: No habiéndose recibido en este
misterio los informes de las estaciones radiotele
gráficas correspondientes a los vapores Martín
Sáenz, Pío IX, Catalina y Miguel M. de Pininos,
de la Sociedad dpinilloS Izquierdo y Compañí.
que se interesaban en la real orden de 17 de junio
de 1911 (D. O. núm. 134), S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se reitere al Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz el envío de los cita
dos informes, así corno el de la instalada en el
vapor Oádiz, de la misma Sociedad, que también
interesa la Dirección general de Navegación y
Pesca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines. --Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 17 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mgyor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) (lel
2stado Mayor central.
Sr. Comandante general del,apostadero de Cá
diz.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta número 122, de 5 del
actual, del Comandante general del apostadero de
Cádiz, remitiendo estado de ejercicios de tiro al
blanco con artillería del cañonero Vasco Núñez de
Balboa, y encontrándose ajustado a las disposi
ciones vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo infoimado por la 2.' Sección (Mate
rial dl Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
El Marqués de _Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Visto el estado de existencias del
material de artillería y municiones del transporte
Almirante Lobo, correspondiente al segundo semes
tre del año último, remitido por el Comandante
general del apostadero de Cádiz, con carta de 16 de
enero próximo pasado, y figurando en dicho esta
do falta de municiones de 42 mm. allordenfeltz y
cartuchería de guerra ‹Maüsser», teniendo en
cuenta que de las citadas municiones hay existen
cias en los almacenes del arsenal de la Carraca,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.' Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer que en
oportunidad de estancia del buque en el expresado
arsenal, se complete el cargo de las referidas mu
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niciones, y que aprovechando la ocasión de sus
viajes, verifique los ejercicios de fuego al blanco
reglamentarios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 'Ma
drid 18 de febrero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Compndante general del apostadero de Cá
diz.
Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Vista la instancia elevada por D. Joaquín La
rrumbide, denunciando la agresión de que fué ob
jeto el día 8 de enero 11Itimo su vapor de pesca
c.Taboo) por unos veinte vaporcitos de Onclárroa
y Lequeitio, y en la que solicita que para la pro
tección de sus intereses, ha' tiempo creados, y en
evitación de nuevas agresiones, se tomen las pro
videncias siguientes:
1.a Que se den órdenes terminantes que sirvan
para poner coto a atropellos semejantes.
2.a Que se ordene abrir la información que
proceda para castigar a los agresores.
3.a Que se le permita que las tripulaciones de
sus barcos vayan armados para defender sus vidas
en caso de ser nuevamente atacados; y
4.a Que se procure conseguir delylinisterio de
Marina que envíe- un cañonero a aquellas costas
con el el exclusivo objeto de vigilarlas y hacer que
se respete la libertad de pescar, dentro de la ley
y del Tratado internacional vigente.
Considerando que mandado instruir el corres
pondiente expediente al Ayudante de Marina de
Lequeitio y dadas por V. S. las órdenes conve
nientes para evitar nuevos atropellos de esta índo
le, quedan suficientemente resueltos los puntos
primero y segundo de la solicitud de referencia,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer
de esta Dirección general de Navegación y Pesca,
ha tenido a bien disponer se manifie'ste a don
Joaquín, que no es posible acceder a la petición
formulada en el punto tercero por oponerse a ello
terminanteme-ate las disposiciones vigentes, y que
respecto al cuarto se tendrá presente para cuando
el aumento de nuestro material naval permita el
enviar un buque a aquellas aguas que refuerzo la
vigilancia que en ellas presta actualmente el ca
fíonero Marqués de Molíns.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines consiguientos.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid 17 de febreros de 1914.
ElDirector gennral do Navegación y Pesca marítima,
Ranzón Estrada..
Sr. Director local de Navegación y Comandan
te de la provincia marítima de Bilbao.
-
Vista la instancia elevada por D. Juan Foneu
berta 011er, solicitando L1 rehabilitación del folio
de un vivero de mejillones do su propiedad que le
fué retirado por la comandancia do Marina de Bar
celona en 30 de noviembre de 1911.
Considerando que (A vivero de referencia fué
dado de baja justamente en la lista especial de di
cha clase de embarcaciones do aquella comandan
cia, en razón a que su propietario carenó la em
barcación, faltan-lo abiertamente a lo preceptuado
en el artículo begundo del reglamento para la or
ganización y policía de las embarcaciones dedica_
das a la cria de mejillones en el puerto de Barce
lona, aprobado por real orden de 21 de mayo
de 1910:
Considerando asimismo que la real orden de 16
de octubre de 1913, que modifica dicho artículo, no
puede tenor efecto retroactivo, y que al no recu
rrir el interesado en tiempo oportuno contra la re
solución de la comandancia de Marina, dejó con
sentida y firme la baja de su embarcación en la
lista, lo que le priva del derecho de acogerse a la
modificación del mencionado artículo, hecha en
fecha muy posterior, S. M. el Hoy (q. D. g.), de
acuerdo con el parecer de la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, ha tenido a bien
desestimar la instancia de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el seflor
Ministro del ramo, digo a V. S. para -su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.
—Madrid 17 de febrero de 1914.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Coman
dante de la provincia marítima de Barcelona.
Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer-médi
co de Sanidad de la Armada D. Francisco Huertas
de Burgos, en súplica de cuatro meses de licencia
por enfermo para la ciudad de Cádiz, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer, en atención a
lo que expone el certificado del reconocimiento
médico a que fué sometido, se le conceda la licen
cia referida.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
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